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участвуют другие типы знаков, например, цифры: Р2Р (реег !о реег) - компьютерная 
сеть, которая основана на равноправии участников, 2018 - Г еоинформационная система 
и городской информационный справочник. МР3 (от англ. МРЕО-1/2/2.5 Ьауег 3) -  ли­
цензируемый формат файла для хранения аудиоинформации.
Таким образом, аббревиатуры являются продуктивным способом терминообра- 
зования и богатым источником пополнения терминосистем различных научных сфер.
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Аннотация
Статья посвящена использованию электронных мультимедийных словарей на уроках английского 
языка. Эти словари обеспечивают надежную основу для работы с аутентичными материалами. Включение 
электронного словаря в структуру урока имеет ряд преимуществ. Прежде всего, они помогают развивать у 
студентов навыки чтения, письма, аудирования и говорения. Они повышают мотивацию к изучению языка.
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АЬЧгас!
Тйе аФс1е беа18 шйй ййе и8е ой ейесйтошс шиШшебйа бюйюпапе8 ш ЕпдИ8й с1а88е8. Тйе8е бюйюпапе8 
ргоуйбе а геИаЫе Ъа818 йог ййе теогк шйй аиййепбс тайепа18. Рн8й ой а11 ййе шс1и8юп ой ййе е1есйготс бюйюпагу ш 
ййе 8йгисйиге ой ййе 1е88оп йа8 а питЪег ой абуапйаде8. Тйеу йе1р йо беуе1ор 8йибепй8’ 8кШ8 ш геабшд, отШпд, 
И8йетпд апб 8реакшд. Тйеу шсгеа8е ййе шобуайюп ш 1апдиаде 8йибушд.
Кеутсогйз: е1есйготс тиШтебйа бюйюпапе8, аиййепбс тайепак, тобуабоп, 1апдиаде 8кШ8.
Использование электронных мультимедийных словарей позволяет с самого начала знако­
мить учащихся с реальным языком. Без сомнения, преимущество электронных словарей заключа­
ется в том, что объемы размещенной в них информации значительно превышают объемы любых 
печатных изданий. Работа с таким словарём создаёт надёжную основу для работы с аутентичны­
ми материалами. Включение электронного словаря в структуру урока имеет ряд преимуществ. 
Прежде всего, при использовании мультимедийного словаря формируется прямая связь образ -  
слово или значение -  слово, что позволяет не ориентироваться на русский язык, а помогает уча­
щимся в развитии языковой догадки и в усвоении семантических и синтаксических связей слова, 
у ребят повышается мотивация к изучению языка. Электронный словарь предлагает большое ко­
личество примеров из аутентичных текстов, лексико-грамматические упражнения, мультимедий­
ные элементы, дополнительные справочные материалы (энциклопедия, тематические глоссарии). 
Кроме этого, словарь дает возможность создания производных продуктов (составление слов, 
предложений и собственных упражнений). Электронные словари являются богатым источником 
информации для учащихся. Они помогают лучше понять значение новых слов, их лексико­
грамматические особенности, а также помогают расширить словарный запас учащихся. Ребята 
также имеют возможность общения с носителями языка. Все это помогает ученикам в развитии 
языковой догадки.
Существует три основных вида мультимедийных электронных словарей, которые можно 
эффективно использовать на уроке:
1. Стандартные монолингвистические словари.
2. Учебные монолингвистические словари.
3. Билингвистические словари.
Среди этих словарей следует особенно отметить учебные монолингвальные словари, в 
состав которых входят: словарь трудностей словоупотребления; словарь синонимов; фразеологи­
ческий словарь; словарь персоналий; словарь культурной терминологии; лингвострановедческий 
словарь и др. Для учащихся среднего звена очень эффективно использование словаря уровня 
МастШап Е88епба1 Бюбопагу с диском СБ-КОМ. Он содержит не только полный текст словаря, 
но и фонетические упражнения, что даёт возможность прослушивать британский и американский 
вариант произношения и записывать своё собственное произношение, и сравнивать его с образ­
цом. Можно также проверить правильность написания слова с помощью уникального поиска по 
звуку зоипб зеагсН. С помощью доступа к заданиям и тестам в Интернете через диск можно по­
полнить свой словарный запас в игровой форме. Эта электронная версия разработана с учётом со­
временных технологий, что облегчает пользование словарём.
Для старшеклассников можно предложить словарь МастШап ЕпдШй Бюбопагу с СБ-КОМ 
(Абуапсеб). В данном словаре присутствует особая система меток, которая помогает в быстром 
поиске словарных структур. Без сомнения, значимой частью словаря являются информация об 
употреблении фразовых глаголах, структуре и написании личного письма и эссе, сокращениях, 
словообразовании, об особенностях разговорного языка, делового английского. Работу со слова­
рем можно включать во многие виды классной работы: введение новой тематической лексики, ее 
отработка в речевых упражнениях, повторение или расширение словарного запаса, письменные 
задания или работа с текстом на различных этапах обучения. Электронный словарь БГХОУО 6.5 
является одним из востребованных словарей при обучении английскому языку, который содержит 
в себе грамматические комментарии на любое слово, а также озвучивание слов. Он содержит
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более одного миллиона словарных статей, восемнадцать общих и специальных словарей, самую 
современную лексику и т. д. Этот словарь незаменим еще и потому, что сокращает время поиска 
слова в 5-10 раз.
Электронный словарь можно использовать и в начале урока, как средство для введения и 
повторения лексико-грамматического материала (теагт-ир), можно использовать его для ведения 
индивидуальных словариков (УосаЬи1агу Воокз). Учащиеся выписывают в них новые слова из 
урока (для активного запоминания) и по каждому слову вносят дефиницию, грамматическую ин­
формацию (соип(аЪ!е, гггеди1аг, р1ига1 е(с.), сочетаемость слова с предлогами и другими частями 
речи. Индивидуальные словарики (УосаЬи1агу Воокз) помогают ребятам увидеть и понять много­
образие и многозначность английских слов. Ребята также с интересом работают с мультимедий­
ным словарям британского издательства Ьопдтап. Словари данного издательства содержат совре­
менную лексику. На каждой странице словаря есть полезная информация по грамматике или осо­
бенностях употребления тех или иных слов. В словаре выделены слова, которые чаще всего упо­
требляются в английском языке. Они также снабжены большим количеством картинок, схем, ин­
фографики, ментальных карт, а так же С^ дисками с речью носителей языка.
Применение компьютерных версий мультимедийных словарей особенно удобно при изу­
чении английского языка на профильном уровне. При изучении английского языка на профильном 
уровне применяются английские толкования лексических единиц, и именно электронный словарь 
дает такую возможность. Уникальность электронных словарей заключается в объяснении грамма­
тических явлений как традиционно, так и при помощи аутентичных диалогов. При введении и за­
креплении лексико-грамматического материала учитель имеет возможность использования ани­
мированных видеороликов, а это создает прочную основу для закрепления грамматических 
структур и тематических лексических единиц. Электронные словари обладают возможностью 
приводить пример употребления слова в разных его значениях. Это помогает учащимся заучивать 
лексику более основательно, опираясь на примеры из устной речи или художественных произве­
дений и крылатых фраз.
Огромным плюсом обучающих электронных словарей является возможность использова­
ния аудиовизуальных средств обучения (иллюстраций, видеороликов, аудиофрагментов), имита­
ция произношения английских слов, словосочетаний, предложений; корректировка произношения 
и интонации обучающегося на основе визуализации его произносительных особенностей; трени­
ровка правильного произношения изучаемых лексических единиц и высказываний в режиме авто­
матизированного распознавания речи; запись чтения текста синхронного с голосом диктора, с по­
следующей оценкой обучающимся произносительного и интонационного соответствия оригиналу 
особенностей его устной речи; поиск транскрипции и прослушивание произношения изучаемых 
лексических единиц. В процессе работы с электронным словарем ученик получают полную ин­
формацию и оценку своих знаний и умений по определенной теме. Также он может проверить по 
эталону результат своей деятельности.
Таким образом, использование мультимедийного электронного словаря на уроке позволяет 
не только повысить эффективность обучения, но и стимулировать учащихся к дальнейшему само­
стоятельному изучению английского языка. Правильно организованная работа учащихся с элек­
тронным словарем способствует росту их познавательного и коммуникативного интереса, что в 
свою очередь содействует активизации и расширению возможностей самостоятельной работы 
учащихся, как на уроке, так и во внеурочное время, делая процесс обучения увлекательным и 
творческим, создавая ситуацию успеха для каждого ребенка.
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